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水 神 、溺 籍 與 歷 險
— 論《聊齋誌異•織成》
劉燕萍
【摘 要 】《聊 齋 誌 異 》三 會 本 卷 一 一 《織 成 》一 文 ，述 柳 生 在  
洞 庭 歷 險 。篇 中 出 現 洞 庭 水 神 、水 將 ：柳 毅 、南 將 軍 和 毛 將 軍 ，鮮 
見 於 其 他 文 獻 ，因 而 顯 得 珍 貴 。 有 關 “溺 籍 ”（溺 水 而 死 者 ）之 載 亦  
相 當 特 别 ，有 助 了 解 遇 溺 及 水 鬼 之 謎 。 至 於 柳 生 因 洞 庭 奇 遇 ，娶  
神 婢 織 成 ，並 獲 赠 財 富 ，便 爲 其 下 第 ，失 意 於 科 舉 的 欠 缺 ，作 出  
補 償 。
【關鍵詞】水 神 溺 籍 下 第 歷 險 補 償
緒 論
《聊齋誌異•織成》一文（三會本卷一一)® ，述主人公柳生遇洞庭王柳 
毅，娶神婢織成的一段歷險旅行。篇中涉及洞庭水神柳毅、南將軍、毛將軍 
及“溺籍”（溺水死之人），保留不少洞庭神話傳説，資料珍貴，很值得作深人 
的討論。蒲松齡（1640—1715)巧妙利用民俗資料，融人小説，成就柳生的 
奇幻歷險之旅。一段士人與神婢的婚戀，有别於一般凡人娶神族王女（如 
《傳奇》張無頗娶廣利王女)②、公主(如《聊齋誌異》三會本卷五《西湖主》陳
①  蒲松齡著、張友鶴輯校：《聊齋誌異》會校會注會評本（上海：上海古籍出版社,1978年版）卷一 
一，《織成》，頁 1511 —1515。本篇引文,皆依此版本。
②  李昉等編：《太平廣記》（北京：中華書局，1961年版），卷二九八，《異聞集•太學鄭生》，頁 
2372—2373。本篇引文，皆依此版本。
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生 與 西 湖 公 主 成 婚 ）的 人 神 婚 戀 ；可 謂 别 樹 一 幟 ① 。 （見 附 録 一 “與 水 神 相  
關 的 人 神 婚 戀 小 説 ”。）
有 關 《織 成 》一 文 ，亦 有 零 星 的 討 論 。 黄 景 春 、師 靜 涵 《柳 毅 ：從 小 説 人  
物 到 民 間 神 靈 》，探 討 崇 拜 鬼 臉 柳 毅 的 民 間 風 俗 ®。 姜 楠 《〈聊 齋 誌 異 • 織  
成 〉與 〈柳 毅 傳 〉女 性 形 象 比 較 研 究 》，論 及 織 成 的 卑 賤 身 份 ③ 。 潘 皓 《〈織  
成 〉與 〈項 鏈 〉的 敘 事 解 讀 與 比 較 》探 討 《織 成 》的 敘 事 技 巧 ④ 。 上 述 文 獻 ，雖  
有 涉 及 鬼 臉 洞 庭 王 、神 婢 的 討 論 ，並 没 有 全 面 探 討 《織 成 》之 文 。 本 文 就 以  
水 神 信 仰 、溺 籍 觀 念 ，以 及 主 角 横 跨 人 、神 二 界 的 冒 險 之 旅 ，探 討 《織 成 》，以 
見 是 篇 糅 合 神 話 傳 説 人 文 的 特 點 。
—、 洞 庭 水 神
《織 成 》一 文 ，涉 及 洞 庭 水 神 柳 毅 ，以 及 “毛 、南 二 尉 ”：毛 將 軍 和 南 將  
軍 。 三 位 水 神 主 治 洞 庭 湖 水 ，涉 及 湖 舟 航 行 的 安 危 和 旅 人 性 命 存 亡 ，關 涉  
主 人 公 湖 上 遇 險 、歷 劫 的 重 要 情 節 。
(一）“鬼面”柳毅— 洞庭王
《織 成 》一 文 ，主 角 柳 生 在 洞 庭 湖 巧 遇 柳 毅 ，從 洞 庭 王 柳 毅 手 中 ，死 裏 逃  
生 。 《織 成 》保 留 了 珍 貴 的 洞 庭 王 傳 説 — “鬼 面 ”柳 毅 。柳 毅 ，由 外 表 到 内  
在 ，從 李 朝 威 (7 6 6— 8 2 0 ) 《柳 毅 》（出 自 陳 翰 《異 聞 集 》，見 《太 平 廣 記 》卷 四  
一 九 ）中 的 書 生 ，脱 胎 换 骨 ，成 爲 具 備 威 嚴 的 洞 庭 水 神 。
柳 毅 成 神 ，獨 特 之 處 在 於 他 本 來 就 是 小 説 中 的 虛 構 人 物 ，至 後 代 竟 與  
湘 君 、湘 夫 人 、屈 原 等 ® ，同 列 爲 洞 庭 水 神 。 《歷 代 神 仙 演 義 》卷 一 四 載 ：柳
①  神和仙是有分别的，神是先天自然的神，仙是通過修錬而來。參考小川環樹著、張桐生譯：《中 
國魏晉以後（三世紀以降）的仙鄉故事》，刊於瘂弦、廖玉蕙編：《中國古典小説論集》（臺北：幼 
獅文化事業公司，1975年版）頁 83 —84。
②  黄景春、師靜涵：《柳毅：從小説人物到民間神靈》，《民俗研究》，012年第4 期，頁 72—74。
③  姜楠：《〈聊齋志異•織成)■與〈柳毅傳〉女性形象比較研究》，《黑龍江教育學院學報》，第 33卷 
第 4 期（2014 年 4 月）頁 134—135。
④  潘皓：《織成與項鏈的敘事解讀與比較》，《蒲松齡研究》，2005年第3 期，頁 64—72。
⑤  有關洞庭水神：湘君、湘夫人、屈原、柳毅的討論，見向柏松：《中國水崇拜》（上海：上海三聯書店， 
1999年版）頁61—62。吕宗力、欒保群：《中國民間諸神》（臺北：學生書局，1 9 9 1 ) (轉下頁）
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毅 爲 洞 庭 龍 女 傳 書 ，娶 龍 女 後 ，同 歸 洞 庭 ，“遂 爲 水 仙 。 帝 敕 爲 金 龍 大  
王 ”①。柳 毅 由 小 説 人 物 ，成 爲 “水 仙 ”，就 因 爲 替 龍 女 傳 書 ，乃 虛 構 人 物 中 ， 
以 人 格 、行 爲 高 尚 而 成 神 之 例 。 《織 成 》一 文 所 載 清 代 人 心 目 中 的 柳 毅 ，在  
外 型 與 性 格 上 都 具 備 了 水 神 的 特 性 。 外 型 方 面 ，《織 成 》紀 録 洞 庭 一 帶 的 神  
話 傳 説 中 ，柳 毅 乃 是 “鬼 面 ”。 （清 ） 東 軒 主 人 （生 卒 年 不 詳 ）輯 《述 異 記 》 
“洞 庭 神 君 ”一 條 ，載 柳 毅 爲 “赤 面 獠 牙 ”②，是 個 “獠 牙 ”惡 鬼 狀 的 水 神 。 《織  
成 》一 文 更 進 一 步 記 載 洞 庭 君 以 柳 毅 “貌 文 ，不 能 攝 服 水 怪 ”，故 著 他 戴 上  
“鬼 面 ”，久 之 忘 除 ，鬼 臉 竟 與 柳 毅 本 來 的 儒 生 容 貌 ，“合 爲 一 ”，遂 成 “鬼 面 ” 
柳 毅 ③ 。 《織 成 》中 的 鬼 臉 柳 毅 ，較 之 (唐 ）《柳 毅 》中 “儒 生 柳 毅 ”，更 像 神 祇 。 
外 貌 上 的 “鬼 面 ”水 神 ，在 攝 服 一 衆 “水 怪 ”上 ，有 以 惡 制 惡 的 效 果 。
除 了 惡 鬼 般 的 外 貌 外 ，《織 成 》中 的 柳 毅 ，更 具 備 喜 怒 無 常 （水 的 變 異 無  
常 ）的 水 神 性 格 特 質 。 《織 成 》一 文 載 柳 毅 由 於 變 成 “鬼 面 ”，性 格 亦 變 得 多  
疑 。 “行 旅 泛 湖 ，或 以 手 指 物 ，則 疑 爲 指 己 ”，因 而 動 怒 ，“風 波 輒 起 ”，令 洞 庭  
舟 覆 。 由 於 洞 庭 波 濤 難 測 ，舟 旅 拜 祀 亦 頻 。 《湘 江 竹 枝 詞 》載 :“一 個 豬 頭 一
(接上頁）頁386—392。韓愈言：“湘旁有廟曰黄陵，自前古立以祠堯之二女。”“今之渡湖江者，莫敢 
不進禮廟下。”（韓愈：《黄陵廟碑記》，刊於馬蓉等點校：《永樂大典方志輯佚》，北京：中華書 
局 ,2004年版，頁 2310—2311。）湘君，泛渭湘江之神，湘夫人者爲湘君夫人，“俱無所指其人 
也”。見汪璦撰、董洪利點校：《楚辭集解》（北京：北京古籍出版社,1994年版），頁 115。有關 
洞庭湘妃神話，爲帝之二女，參考王孝廉：《華夏諸神— 水神卷》（臺北：雲龍出版社，2000年 
版），頁 133—137。有關湘君、湘夫人之祀，參考王元林、李娟：《歷史上湖南湘江流域水神信仰 
初探》，《求索》,2009年第1 期，頁 203。屈原之祀，萬曆四十二年：遣司禮李恩捧旒袍封大帝 
府廟爲屈平大夫各處祠之。”見方以智：《通雅》（北京：中國書店,1990年版）卷二一，《姓名》， 
頁 270。龍亦爲水神一族，《柳毅》中的錢塘君便是個例子。龍在中國神話中，往往是水神。參
考 Qiguang Zhao， uChinese Mythology in the Context of Hydraulic Society” ， Asian Folklore Studies， 
V〇1.48, No. 2 (1989) , p234.
①  徐道：《歷代神仙演義》（瀋陽：遼寧古籍出版社，1995年版），卷一四，頁789;及卷一五，頁 848。 
此外，《郴州總志•二神列傳•柳毅》，載柳毅“歷代累封昭祐靈濟順利忠惠王” 參考陳邦器 
修、范廷謀續修、蔡來儀續纂：《郴州總志》，卷一二，《志餘•仙釋》。刊於《清代孤本方志選》 
(北京：綫裝書局，2001年版）第二輯第二十四册，頁937—939。
②  東軒主人：《述異記》上，刊於四庫全書存目叢書編纂委員會編：《四庫全書存目叢書》（臺南： 
莊嚴文化事業有限公司，1995年版） 水的氾濫，造成傷亡。黄河神河伯亦被塑造爲娶婦的水 
神，人們需要以人犧（human sacrifice)祀神，免觸其怒，令河水暴漲。參考 Whalen Lao，“Looking 
for Mr. Ho Po ： Unmasking the River God of Ancient China”， History of Religions， Vol. 29， No. 4 
(May 1990) , p337.
③  有關黑面柳毅之討論，參考中國民間文藝研究會湖南分會主編：《洞庭湖的傳説》（長沙：湖南 
人民出版社，1985年版）頁30—31;李琳：《洞庭湖水神信仰的歷史變遷》，《民俗研究》，2010 
年第 4 期，頁 157—158。
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滴 酒 ，艤 井 且 祭 洞 庭 王 。”①《織 成 》一 文 ，柳 毅 對 柳 生 便 呈 現 由 “怒 ”轉 “悦 ” 
的 怒 喜 無 常 及 反 覆 。 醉 酒 的 柳 生 對 神 婢 織 成 相 當 孟 浪 ：喜 見 織 成 的 “翠  
襪 ”，竟 “以 齒 齧 其 袜 ”。柳 生 “齧 襪 ”的 輕 佻 行 爲 ，惹 柳 毅 的 大 怒 ，“命 即 行  
誅 ”。 然 而 ，當 柳 毅 發 現 柳 生 的 文 賦 才 華 後 ，竟 又 “大 悦 ”，不 單 不 殺 柳 生 ，還  
救 他 於 水 災 。柳 毅 由 大 怒 轉 爲 大 喜 ，情 緒 變 化 幅 度 大 而 反 覆 。 喜 怒 無 常 的  
性 格 ，亦 符 合 水 的 特 質 ：波 濤 難 測 ② 。 《織 成 》中 柳 毅 ，脱 胎 自 （唐 ）《柳 毅 》 
中 的 儒 士 ，成 爲 水 神 後 ，則 無 論 是 “鬼 面 ”外 貌 ，還 是 反 覆 無 常 的 性 格 ，從 裏  
到 外 ，均 被 締 造 爲 具 威 嚴 及 不 可 捉 摸 的 具 備 水 的 變 幻 特 質 的 形 象 ，完 成 由  
虛 構 人 物 至 水 神 的 造 神 過 程 。 《織 成 》中 ，“鬼 面 ”柳 毅 的 反 覆 無 常 ，便 對 主  
人 公 柳 生 的 命 運 ，産 生 禍 、福 瞬 變 的 影 響 ®。
(二）南將軍— 楠木神
《織 成 》一 文 ，除 了 “鬼 面 ”柳 毅 是 洞 庭 水 神 ，操 控 柳 生 的 生 死 ，另 有  
“毛 、南 二 尉 ”能 興 風 浪 ，毁 人 命 ，溺 人 於 水 ，成 溺 水 鬼 ;柳 生 亦 要 對 抗 兩 位 水  
將 以 圖 存 。 “毛 、南 二 尉 ”，乃 “毛 將 軍 ”和 “南 將 軍 ”；這 兩 位 水 將 爲 鐵 錨 和  
楠 木 所 變 。 一 般 水 將 多 爲 水 族 動 物 ，《古 今 注 》載 :“河 伯 度 事 小 吏 ”爲 烏 賊 ， 
龜 爲 “玄 衣 督 郵 ”；“河 伯 從 事 ”則 爲 鱉 ④ 。 毛 將 軍 和 南 將 軍 的 原 型 爲 錨 和  
楠 ，鐵 器 和 植 物 變 形 爲 水 將 ，甚 爲 特 别 。
《織 成 》中 的 南 將 軍 （楠 木 神 ），乃 古 楠 木 所 變 。 是 篇 所 載 有 關 洞 庭 楠 木  
神 的 傳 説 ，資 料 珍 貴 。 同 源 的 記 載 見 （清 ）《東 還 紀 程 》® 、（清 ） 陸 次 雲 （生  
卒 年 不 詳 ）《泛 洞 庭 湖 》® 和 （清 ）宣 鼎 《夜 雨 秋 燈 録 》® 。 （清 ）《東 還 紀 程 》
①  黄家驥：《湘江竹枝詞》，刊於雷夢水等編：《中華竹枝詞》（北京：北京古籍出版社,1997年版） 
頁 2703—2704。
②  柳毅在河南，甚至成爲抗洪搶險，在黄河水患中喪生的英雄，有柳毅大王廟之祠。參考任志强： 
《柳毅傳説中原尋踪》，《尋根》，013年第4 期，頁 18 — 22。
③  《織成》末段述許真君至洞庭，浪阻不得行”，因而拘執柳毅“付郡獄”，嗣後湖禁稍平”。許真君 
許遜亦爲水神，《織成》篇中，渡洞庭者稍爲犯禁,“或以手指物”，柳毅便“疑爲指己”，令“風波輒 
起 舟 多 覆 ”。由水神許遜出手教訓柳毅，才能使洞庭湖水稍稍平定。許遜作爲水神之討論，參 
考李豐楙：《許遜與薩守堅：鄧志謨道教小説研究》（臺北：學生書局,1997年版）頁 11 一 103。
④  崔豹著、黄中模校：《古今注》（上海：上海中華書局,1936年版）卷下，頁38 —39。
⑤  許纘曾著：《東還紀程》（北京：中華書局出版社,1985年版），楠木神”條，頁 6 。
⑥  陸次雲：《泛洞庭湖》，刊於沈德潛等編：《清 詩别纏》(上海：上海古籍出版社,1984年版）頁 鄉 。
⑦  宣鼎著、恒鶴點校：《夜雨秋燈録》（上海：上海古籍出版社,1987年版）卷七，《楠將軍》，頁 
346—348。
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載 ：洞 庭 湖 楠 木 窖 有 楠 木 神 ，“海 遇 暴 風 晝 晦 ，輒 出 游 湖 中 ”，造 成 行 旅
傷 亡 。
有 關 大 槎 、“神 木 ”，在 水 中 碰 撃 船 隻 ，造 成 傷 亡 ，也 不 只 限 洞 庭 楠 神 。 
( 晉 ）《搜 神 記 》卷 一 一 《葛 祚 碑 》載 吴 時 ，衡 陽 郡 境 内 有 “大 槎 木 横 水 ，能 爲  
妖 怪 ”。 槎 浮 ，“船 爲 之 破 壞 ”①。 此 外 ，（清 ） 趙 吉 士 《寄 園 寄 所 寄 》卷 上 引  
《墨 談 》載 ：有 “神 木 ”，人 水 而 “風 浪 遽 作 ”。 此 “神 木 ”，可 能 是 水 神 巫 支  
祈②。木 和 水 神 ：龍 ，有 著 密 切 的 關 係 。 （南 朝 宋 ）《異 苑 》卷 三 載 ：趙 牙 行  
船 ，見 水 際 有 大 槎 ，令 船 破 ，“槎 變 爲 龍 ，浮 水 而 去 ”③。 大 槎 爲 龍 所 變 。 此  
外 ，（清 ）屈 大 均 《廣 東 新 語 》卷 二 五 《木 語 • 山 木 》載 ：水 中 浮 桫 ，“皆 龍 所  
棄 之 餘 材 ”，“凡 山 中 巨 木 ，皆 有 龍 主 之 ”④。 （清 ） 《夜 雨 秋 燈 録 • 楠 將 軍 》 
載 漁 父 所 網 獲 的 楠 木 ，“滿 身 録 苔 如 毛 ，隱 隱 有 鱗 甲 紋 ”，“一 頭 雙 孔 若 目 ，且  
有 睛 ”。 此 楠 木 “行 將 化 龍 ”，可 見 木 和 龍 的 互 變 關 係 ⑤ 。
《織 成 》一 文 的 楠 木 神 ，發 揮 水 將 本 領 ，殺 傷 力 比 其 他 文 獻 所 載 的 楠  
木 神 更 大 。 （清 ）《東 還 紀 程 》載 楠 木 “直 逼 身 旁 ”© ，又 或 “昂 首 奔 至 ”⑦; 
楠 木 以 横 浮 水 面 ，猛 力 撞 船 的 方 式 毁 舟 。 《織 成 》中 的 楠 木 神 則 以 “一 木  
直 立 ”方 式 ，在 水 中 攪 拌 “築 築 摇 動 ”。 湖 水 被 攪 動 ，而 “波 浪 大 作 ”，湖 舟  
“盡 覆 ”。 （清 ）《東 還 紀 程 》等 書 所 載 楠 木 以 “横 撞 ”方 式 碰 船 ，雖 具 殺 傷  
力 ，亦 只 及 楠 木 所 碰 撞 之 船 隻 。 《織 成 》中 ，蒲 松 齡 巧 妙 描 寫 楠 木 神 以 “直  
立 ”攪 動 湖 水 的 方 式 興 浪 ，波 濤 洶 湧 ，洞 庭 湖 中 所 有 船 隻 ，幾 乎 無 一 幸  
存 。 《織 成 》中 ，楠 木 神 獨 特 的 “直 立 ”鼓 浪 方 式 ，對 船 隻 造 成 更 大 的 殺  
傷 力 ，就 是 爲 了 造 成 更 多 溺 水 鬼 ，湊 合 冥 數 ；主 人 公 柳 生 亦 幾 乎 被 溺 斃  
洞 庭 。
①  干寶撰、汪紹楹校注：《搜神記》（北京：中華書局,1979年版），卷一一《葛祚碑》，頁 133。
②  《寄園寄所寄》引《墨談》神木資料。參考趙吉士 ：《寄園寄所寄》（上海：大達圖書供應社,1935 
年版），卷上，頁 168。
③  劉敬叔：《異苑》，卷三，《文淵閣四庫全書》（上海：上海古籍出版社，1987年版），册 1042, 
頁 510。
④  屈大均：《廣東新語》（北京：中華書局，1985年版）下册，卷二五,《木語•山木》，頁656—657。
⑤  有關水神信仰中樹木、青牛和龍的關係，參考李道和：《歲時民俗與古小説研究》（天津：天津古 
籍出版社,2004年版），頁404—408。
⑥  《東還紀程》，“楠木神”條，頁 6。
⑦  王同軌撰，吕友仁、孫順霖校點：《耳談類增》（鄭州：中州古籍出版社,1994年版），卷四六，《楠 
木精》，頁396—397。
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楠（即栴）乃良木① 《蜀都雜抄》謂“巨材而良”②。 《鹽鐵論》載富者 
“梓棺榧楠”③。楠，更是“皇木”，以建宫室。 《明 史 •食貨志》卷八二載萬 
曆（明神宗[1572— 1620年在位]年號）中，“三殿工興”，採楠杉諸木，所費 
“九百三十餘萬兩”④。此外，楠更爲長壽之木。 《五雜俎》載楠木生於“深 
山窮谷”，“不知年歲”⑤。 陸游（1125 — 1210)《成都犀浦園寧觀古楠記》所 
詠的四棵古楠，“皆千歲木也”⑥。 採楠以建宫室，如《兩宫鼎建記》所言 : 
“非四五年不得到京。”⑦在漫長的運輸途中，楠木有機會漂流、留落水中⑧。 
《太平御覽》卷八八六引《玄中記》載： 千歲樹精爲青羊，萬歲樹精爲青 
牛。”古木成精，爲“物老成精”的觀念。 楠木漂浮於水，流落江湖亦有之。 
年代久遠，以“物老成精”觀念而成精，便産生楠木神傳説。 《論衡 •訂鬼》： 
“夫物之老者，其精爲人。”⑨《抱朴子内篇•對俗》言“千歲之鳥，萬歲之 
禽”，“皆人面而鳥身”⑩，成爲精靈。 楠木在水中沉浸日久，亦得以成精。 
(清）《夜雨秋燈録》卷七《楠將軍》載元代時，二龍持古刹中的二樑— 大 
楠木相鬭，楠木墜於水中。 經歷多時，“在湖中受日星精氣，漸爲厲虐”。
①  栴(楠）木生於雲南、豫章及安南、川、廣。有香栴、金絲栴及水栴。金絲栴爲至美者。參考谷應 
泰：《博物要覽》（北京：中華書局，1985年版）頁 89。楠爲高大喬木，優良木材。參考中國科 
學院中國植物志編委會編：《中國植物志》（北京：科學出版社，1982年版）頁 89。
②  楠木，“材巨而良”“成都人家庭院多植之” 見陸深：《蜀都雜抄》，《續修四庫全書》（上海：上 
海古籍出版社，1995年版）册 735,頁 123。有關楠木分佈地等討論，參考藍勇：《歷史時期中國 
楠木地理分佈變遷研究》，《中國歷史地理論叢》，1995年第4 期 ，頁24 — 27。皇家專用金絲楠的 
分佈，參考程昊淼、張昕：《明代皇家金絲楠木大殿建築藝術特徵分析》，《四川建築科學研究》， 
第 36卷第5 期（2010年 10月）頁 192。
③  桓寬撰，林振翰校釋：《鹽鐵論》（上海：商務印書館，1934年版）《散不足》第二十九，頁 112。
④  張廷玉等編：《明史》（北 京 ：中華書局 ，1 9 7 4年版） 卷 八二 ，志第五十八 ，《食貨志》， 
頁 1996。
⑤  謝肇淛：《五雜組》（北京：中華書局，1959年版）頁278。
⑥  陸游：《成都犀浦園寧觀古楠記》，《渭南文集》卷一八，刊於《陸遊集》（北京：中華書局，1976年 
版），頁2142。杜甫《枯楠》詠枯楠：不知幾百歲”楠木乃長壽之木。見《全唐詩》（北京：中華 
書局，1999年版）卷二九，杜甫四，頁2310—2311。
⑦  賀仲軾録：《雨宫鼎建記》（北京：中華書局，1985年版）卷中，頁6。
⑧  木材運輸，以沿江放筏爲主。歷朝以漂浮方式所運輸之大楠木數量不少。參《明清的楠木采伐 
及運輸》，《紫禁城》，2010年 1 期 ，頁73。
⑨  《太平御覽》引《玄中記》樹精變青羊、青牛，參考李昉：《太平御覽》（北京：中華書局，1960年 
版）卷八八六，妖異部二，頁3937。有關木精與青牛和龍的關係，參考李道和，上引書，頁404— 
408。“物老成精”觀念，參考王充：《論衡》（上海：上海古籍出版社，1990年版）卷二二，《訂 
鬼》，頁216。
⑩  葛洪撰、張松輝譯注：《抱朴子内篇》（北京：中華書局，2011年版）《對俗》，頁 80。
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《夜 雨 秋 燈 録 》便 描 寫 了 楠 木 “物 老 成 精 ”，由 長 壽 之 木 ，經 歷 歲 月 成 爲 楠 將  
軍 的 過 程 ®。 此 外 ，如 前 所 論 ，大 木 與 龍 和 水 中 神 祇 的 關 係 ；巨 楠 亦 成 爲 洞  
庭 水 神 的 一 種 。 《織 成 》中 的 南 將 軍 ，爲 “鬼 面 ”柳 毅 部 下 ，他 以 “直 木 ”方  
式 ，鼓 動 風 浪 ，幾 乎 令 柳 生 溺 於 洞 庭 。
(三）毛將軍— 鐵錨神
《織 成 》中 ，與 南 將 軍 — 楠 木 神 ，差 不 多 同 一 時 間 出 現 的 是 毛 將 軍 ，即 
錨 神 ：錨 將 軍 。 “毛 、南 二 尉 ”的 出 現 造 成 洞 庭 湖 波 濤 大 作 ，“上 翳 天 日 ” 令  
湖 舟 “盡 覆 ”，死 亡 枕 籍 。有 關 洞 庭 毛 將 軍 ，文 獻 記 載 極 少 ，《織 成 》所 載 洞 庭  
錨 神 ，便 顯 得 十 分 珍 貴 。 八 百 里 洞 庭 湖 ，水 寬 浪 高 。 《湖 南 大 辭 典 》載 ：渡  
湖 之 前 ，除 擺 三 牲 ，祀 洞 庭 王 爺 ，尚 有 祭 洞 庭 三 神 ，錨 神 便 是 三 神 之 一 ®。 洞  
庭 錨 神 ：毛 將 軍 興 風 浪 ，傷 舟 人 ，襄 陽 亦 有 錨 神 傳 説 。 （清 ）《柳 弧 》載 襄 陽  
錨 神 乃 救 人 的 水 神 ，如 “滄 海 之 天 妃 ”。 當 全 船 人 遇 “跑 沙 ”，“合 舟 大 號 ”之  
際 ，“忽 見 水 中 出 一 鐵 手 ” 全 船 人 遇 襄 河 錨 將 軍 而 “未 傷 一 人 ”③。 洞 庭 錨  
神 與 襄 河 錨 神 ，相 異 之 處 在 於 他 的 出 現 ，代 表 惡 風 惡 浪 ，溺 洞 庭 湖 而 死 的  
人 ，又 添 新 魂 。
毛 將 軍 由 鐵 器 成 神 ，與 南 將 軍 一 樣 ，都 源 自 物 老 成 精 的 觀 念 。 （明 ）《天  
工 開 物 》載 ： 舟 行 遇 風 難 泊 ”，“全 身 繫 命 於 錨 ”④，以 固 定 船 身 。 所 謂 “北 鐵  
南 木 ”，（明 ）《籌 海 圖 編 》：北 洋 水 淺 ，“可 抛 鐵 猫 ”，南 洋 水 深 ，“惟 可 下 木  
锭 ”⑤。 鐵 錨 在 明 代 大 量 使 用 ⑥ ，鐵 錨 或 因 沉 船 ，留 落 水 中 ，沉 浸 日 久 ，依 物  
老 成 精 觀 念 而 成 爲 錨 神 ：毛 將 軍 。
①  《夜雨秋燈録》，卷七，《楠將軍》，頁 346—348。古木成精之例見錢泳撰、張偉校點：《履園叢話》 
(北京：中華書局,1979年版），卷十六,《樹神現形》，頁436—437。千年樹者如人形之載：楓子 
鬼”參考李昉等編：《太平御覽》（北京：中華書局 ,1960年版），卷四八，地部一三，麻山”條， 
頁 236;徐堅等著：《初學記》（北京：中華書局,1962年版），卷第八，江南道第十，楓鬼”條，頁 
189—190。
②  洞庭三神爲錨神、纜神和柳樹。參考禹舜主編：《湖南大辭典》（北京：新華出版社,1995年版）， 
“拜湖船”，頁595。
③  丁柔克：《柳弧》（北京：中華書局,2002年版），卷二，襄河錨神”條 ，頁90。
④  宋應星編著：《天工開物》（上海：商務印書館 ,1933年版），卷中，錨”條 ，頁 189。
⑤  鄭若曾撰、李致忠點校：《籌海圖編》（北京：中華書局,0 0 7年版），卷一三上，頁 880。
⑥  鐵錨雖然在一些船隻中使用，但直到明朝才得到推廣和發展。參考金秋鵬：《中國古代的造船 
和航海》（北京：中國國際廣播出版社,0 1 1年版），頁64。
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圖 一 ：明清鐵錨①
(輯自《中國古船圖譜》，頁 278)
《織 成 》中 ，出 現 三 位 水 神 ，柳 毅 爲 洞 庭 王 ，統 治 洞 庭 水 域 ，毛 將 軍 與 南  
將 軍 ，乃 洞 庭 湖 的 兩 員 水 將 ，二 將 出 現 ，代 表 波 濤 兇 險 ，舟 人 旅 客 遇 溺 ;柳 生  
本 亦 在 遇 溺 之 列 ，經 奮 力 抵 抗 得 以 幸 存 。
二、“溺籍”與鎮水界方
《織 成 》中 的 兩 員 水 將 ：毛 將 軍 和 南 將 軍 ，與 “溺 籍 ”有 關 。 柳 生 因 得 界  
方 寳 物 ，才 免 於 水 難 。
“溺 籍 ” 溺 水 鬼 有 一 定 數 目 ，有 如 入 籍 ，名 注 册 上 。 （清 ）《小 豆 棚 》卷  
一 〇 《折 腰 土 地 》言 溺 鬼 ，“皆 有 定 額 ”②。 名 入 “溺 籍 ”，便 不 能 逃 脱 ，注 定 遇  
溺 而 死 。 《織 成 》中 ，水 吏 “捧 簿 ”向 鬼 面 柳 毅 道 ：“溺 籍 告 成 矣 ”，共 一 百 二  
十 八 人 。 簿 上 有 名 者 ，皆 爲 溺 水 鬼 。 “簽 差 ”者 ：負 責 官 員 ，便 是 “毛 、南 二  
尉 ”。 兩 位 水 將 ，因 而 在 洞 庭 興 風 作 惡 浪 ，造 成 人 命 喪 亡 ，以 收 一 百 二 十 八  
個 渡 湖 者 入 “溺 籍 ”；主 人 公 柳 生 在 “溺 籍 ”册 上 有 名 ，本 該 遇 溺 。
①  王冠倬、王嘉著：《中國古船揚帆四海》（北京：人民教育出版社，1994年版）頁 278。此外，木 
锭與鐵錨的使用區别是以水域底部不同條件劃分的。航行北方水域的船用鐵錨，航行南方水域 
者則用木锭（頁 287)。
②  曾衍東：《小豆棚》（武漢：荆楚書社，1989年版）卷一〇，《折腰土地》，頁 189—191。
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溺 斃 屬 於 横 死 ，乃 異 常 死 亡 ① ，壽 命 未 盡 而 逝 的 非 正 常 死 亡 ② 。 《十 二  
品 生 經 》謂 “横 死 者 ”，“孤 獨 苦 也 ”③。 《藥 師 經 》所 列 “九 横 死 ”，“水 溺 ”屬 
第 五 種 横 死 ④ 。 横 死 者 ，不 人 輪 迴 ，必 須 以 暴 死 相 替 方 式 ，找 替 身 取 代 ，方 能  
脱 生 。 《聊 齋 誌 異 》三 會 本 卷 一 《王 六 郎 》，水 鬼 王 六 郎 亦 要 待 “業 滿 ”，“有  
代 替 者 ”，才 可 “往 投 生 ”⑤。柳 生 本 已 名 人 “溺 籍 ”，只 因 有 柳 毅 贈 寳 ，得 以
幸 存 。
“水 晶 界 方 ”，就 是 對 抗 毛 將 軍 和 南 將 軍 所 振 滔 湖 水 的 鎮 水 寳 物 。 柳 生  
能 獲 柳 毅 贈 寳 ，依 靠 的 就 是 他 的 文 才 。柳 生 完 成 柳 毅 所 令 賦 “風 鬟 霧 鬢 ”， 
得 柳 毅 稱 讚 爲 “真 名 士 也 ”，因 而 獲 贈 “水 晶 界 方 ”，得 以 避 水 ，免 人 “溺 籍 ”。
“水 晶 界 方 ”乃 鎮 水 寳 物 。 一 般 的 界 方 乃 鎮 書 紙 文 具 。 （宋 ）周 密  
( 1 2 3 2— 1 3 0 8 )《武 林 舊 事 . 車 駕 幸 學 》載 “内 官 進 牙 界 方 ”⑥ 是 爲 文 具 的 一  
種 ，也 有 用 界 方 作 處 罰 學 員 之 用 ，（明 ）劉 若 愚 （15 8 4— 1 6 4 2 )《酌 中 志 • 内 臣  
職 掌 紀 略 》載 ：凡 “背 書 不 過 ”，“寫 字 不 堪 ”，學 長 用 “界 方 ”懲 治 ⑦ 。 界 方 一
①  杜繼文：《漢譯佛教經典哲學》（南京：江蘇人民出版社，2008年版）頁 25。
②  溺水乃非正常死亡，會成爲厲鬼。參考顧希佳：《清代筆記中水鬼漁夫型故事的比較研究》，《杭 
州師範學院學報》，1997年第2 期 ，頁26。横死乃壽命未盡而逝，參考藍吉富主編：《中華佛教 
百科全書》（臺南：中華佛教百科文獻基金會，1994年版）頁 115。
③  《十二品生經》，刊於《大藏經》（臺北：中華佛教文化館影印大藏經委員會影印，1956年版）第 
三十四册，經集部四，頁575。
④  宋先偉主編：《藥師經》（北京：大衆文化出版社，2004年版）頁26。
⑤  水鬼找替身故事中有“漁夫和淹死鬼”一類。參考鍾敬文：《中國民間故事型式》，刊於《鍾敬文 
民間文學論集》（上海：上海文藝出版社，1985年版）頁343;艾伯華著，王燕生、周祖生譯：《中 
國民間故事類型》（北京：商務印書館，1999年版）頁218;金榮華：《落水鬼仁念放替身一 水 
鬼與漁夫型故事試探及其型號之設定》，刊於《民俗與文學學術研討會論文集》（高雄：高雄復文 
圖書出版社，1998年版）頁443。水鬼成城隍或水鬼找替身型故事分析，參考劉洪强：《水鬼鐵 
匠型故事考察— 兼與“水鬼漁夫型”故事之比較》，《泰山學院學報》，第 32卷第4 期（2010年 
7 月），頁65。“水鬼漁夫型”故事，包括張泓：《滇南憶舊録》（北京：中華書局，1985年版）《成 
公祠》，頁 12—13;樂鈞：《耳食録》，刊於《清代筆記叢刊》（濟南：齊魯書社，2001年版）《南野 
社令》，頁 1842;梁恭辰：《北東園筆録》續録，刊於《筆記小説大觀》一篇（臺北：新興書局，1985 
年版）第 8 册 ，卷二《溺鬼自拔》，頁4875;許秋埤：《聞見異辭》，刊於《筆記小説大觀》（揚州： 
江蘇廣陵古籍刻印社，1983 —1984年版）第二十四册，卷二，頁 200。水鬼找替身故事，另可參 
考委心子撰、金心點校：《新編分門古今類事》（北京：中華書局，1987年版）卷四，《黄裳狀 
元》，頁60;佚名撰：《異聞總録》（北京：中華書局，1985年版）卷四，《臨安種園人》，頁 46;沈 
周：《石田雜記》（北京：中華書局，1985年版）《黄天蕩漁者》，頁23 —25;元好問：《續夷堅志》 
(北京：中華書局，1985年版）卷二，《溺死鬼》，頁25。
⑥  四水潛夫輯：《武林舊事》（杭州：浙江人民出版社，1984年版）卷八，《車駕幸學》，頁 127。
⑦  劉若愚：《酌中志》（北京：中華書局，1985年版）卷一六，《内臣職掌紀略》，頁 100。
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般 爲 木 製 ，亦 有 玉 石 和 水 晶 所 造 （見 附 録 二 ）。 （宋 ）杜 綰 《雲 林 石 譜 • 菜 葉  
石 》載 ：菜 葉 玉 石 “出 深 水 ”，可 製 成 “界 方 壓 尺 ”® 。 鎮 水 寳 物 “水 晶 界 方 ”， 
乃 水 晶 所 製 ，自 是 貴 重 。查 《織 成 》一 篇 出 現 的 鎮 水 界 方 ，原 型 可 能 源 自 《拾  
遺 記 》卷 二 ：禹 鑿 龍 關 之 山 ，遇 伏 羲 贈 治 水 寳 物 “玉 筒 ”。 “玉 筒 ”，“長 一 尺  
二 寸 ”，以 合 十 二 時 之 數 。 “執 持 此 筒 ”，“以 平 定 水 土 ”②。 “玉 筒 ”長 方 型 之  
物 ，“界 方 ”也 是 差 不 多 形 狀 的 東 西 ，兩 者 在 治 水 神 話 傳 説 中 （《拾 遺 記 》和 
《織 成 》）同 爲 治 水 、鎮 水 寳 物 （見 附 録 二 、三 ）。
《織 成 》中 ，主 人 公 柳 生 靠 鎮 水 寳 物 自 救 亦 救 助 他 人 。 當 毛 將 南 、南 將  
軍 大 興 風 浪 ，洞 庭 覆 舟 之 際 ，柳 生 “危 坐 舟 中 ”，“舉 界 方 ”，竟 能 鎮 住 水 浪 ，縱  
使 “萬 丈 洪 濤 ，近 舟 頓 滅 ”。 “水 晶 界 方 ”，便 發 揮 了 關 鍵 性 作 用 ，局 部 平 安 湖  
水 。 吊 詭 的 是 興 湖 浪 的 爲 水 將 （毛 南 二 尉 ），贈 寳 平 湖 浪 的 則 爲 水 神 （鬼 面  
柳 毅 ）。水 神 、水 將 主 宰 著 “溺 籍 ”與 免 於 “溺 籍 ”的 舟 人 命 運 。 柳 生 在 滔 天  
湖 浪 中 ，高 舉 界 方 寳 物 ，不 單 自 救 免 於 人 “溺 籍 ” 亦 拯 救 了 全 船 人 性 命 。 在  
命 定 的 一 百 二 十 八 個 “溺 籍 ”名 額 中 ，救 出 自 己 及 舟 人 性 命 。 一 介 書 生 ，在  
滔 天 惡 浪 中 ，持 界 方 (亦 配 合 讀 書 人 身 份 ）以 對 抗 湖 水 ，便 成 就 青 年 英 雄 的  
形 象 。
三、歷 險 與 補 償
下 第 秀 才 柳 生 過 洞 庭 ，遇 上 柳 毅 ，幾 乎 喪 命 。 卻 因 機 遇 ，得 配 神 婢 ，並  
獲 贈 財 寳 珠 翠 。柳 生 的 冒 險 歷 程 ，便 充 滿 危 險 及 機 遇 。
(一）“水神借舟”— 危險與機遇
柳 生 就 因 “水 神 借 舟 ”的 機 緣 ，展 開 一 段 冒 險 旅 程 ③ 。 “水 神 借 舟 ”乃 洞
①  杜綰：《雲林石譜》（北京：中華書局,1985年版）下卷，《菜葉石》，頁 29—30。另外，《水滸傳》 
第五十一回，白秀英在勾欄中，上戲臺唱戲：參拜四方，拈起鑼棒,如撒豆般點動，拍下一聲界 
方 ，念了四句七言詩。”界方用在戲臺上，吸引觀衆注意力。參考施耐庵、羅貫中：《水滸傳》（鄭 
州 ：中州古籍出版社,2007年版）第五十一回，頁430。
②  王嘉：《拾遺記》（北京：中華書局，981年版）卷二，《夏禹》，頁33。
③  英雄歷險，包括召唤、試錬、回歸等項。參 考 細 eph Campbell， Hero肌成 4^ Faces 
(New York： Bollinger Foundations Inc. ，1949)，pp.4^ _ 251.
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庭 傳 説 ，言 水 神 借 船 ，以 游 洞 庭 湖 。 《織 成 》篇 載 ：遇 有 空 船 “纜 忽 自 解 ”，“飄  
然 游 行 ”；“游 畢 仍 泊 舊 處 ”。 （清 ）《子 不 語 》卷 一 八 《洞 庭 君 留 船 》，亦 述 同 一  
傳 説 。 洞 庭 君 會 揀 選 “一 整 齊 精 潔 之 船 ”，用 此 出 游 。 “神 燈 炫 赫 ”, 出 人 波  
浪 中 ”;玩 樂 完 畢 “仍 歸 原 泊 之 處 ”①。 洞 庭 君 “借 舟 ”，舟 子 必 須 遵 守 禁 忌 ，就  
是 不 能 正 視 神 祇 ，只 能 “蹲 伏 一 隅 ”，“瞑 目 聽 之 ”，不 敢 冒 犯 洞 庭 王 。
柳 生 過 洞 庭 ，遇 上 “水 神 借 舟 ”，是 個 危 局 ：他 犯 下 不 少 禁 忌 。 首 先 ， 
他 因 醉 酒 ，没 有 躲 避 於 “艎 下 ”，已 是 冒 犯 。 其 次 ，他 亦 没 有 遵 守 “瞑 目 ”， 
“莫 敢 仰 視 ”洞 庭 王 之 禁 ，而 是 直 接 面 對 “冠 服 類 王 者 ”的 柳 毅 。 柳 生 觸 犯  
不 得 直 視 神 祇 之 禁 ，已 是 大 不 敬 ，必 招 災 禍 。 他 所 犯 的 最 大 之 “罪 ”，乃  
“齧 襪 ”的 行 動 。 柳 生 見 神 婢 織 成 “翠 襪 紫 舄 ”，已 是 喜 歡 。 見 “細 痩 如  
指 ”的 金 蓮 ，更 忍 不 住 “以 齒 齧 其 襪 ”。 這 個 輕 佻 的 行 爲 ，便 爲 他 帶 來 極 大  
危 險 。 “齧 襪 ”就 是 一 個 重 要 的 行 動 語 碼 （ proairetic c o d e ) ( 亦 下 啓 一 連 串  
的 歷 險 奇 遇 ），巴 爾 特 （ Roland Barth e s) 所 言 的 行 動 語 碼 ，包 括 動 作 及 反 應  
兩 方 面 ② 。 “齧 襪 ”這 個 動 作 ，便 引 起 柳 毅 的 極 大 反 應 ，決 定 將 柳 生 即 時 處  
決 。幸 柳 生 鼓 其 如 簧 之 舌 ，對 比 柳 毅 下 第 “得 遇 龍 女 而 仙 ”，自 己 “醉 戲 一 姬  
而 死 ”，並 不 公 平 。 柳 毅 因 而 考 驗 柳 生 的 文 才 ，給 他 一 個 機 會 。 柳 生 所 賦 之  
文 ，得 柳 毅 賞 識 ，不 但 免 去 死 罪 ，更 贈 柳 生 以 “水 晶 界 方 ”，救 他 於 “溺 籍 ”。
柳 生 遇 上 “水 神 借 舟 ”，本 來 極 爲 危 險 。 他 憑 藉 機 智 、辯 才 和 文 才 ，卻 又  
化 危 爲 機 ，竟 卸 去 “水 神 借 舟 ”和 “溺 籍 ”兩 次 殺 身 之 禍 。
(二）難題徵婚
《織 成 》中 ，柳 生 與 神 婢 織 成 成 婚 ，仍 需 經 歷 難 題 徵 婚 的 過 程 。 一 般 的  
難 題 婚 乃 由 姑 娘 之 父 或 姑 娘 對 求 婚 者 出 難 題 ③ 。 《織 成 》一 文 ，提 出 難 題 者  
爲 崔 媪 ，織 成 的 母 親 ④ 。 《織 成 》中 的 難 題 婚 ，表 面 上 没 有 一 個 特 定 對 象 ，只 
要 能 解 答 難 題 者 ，便 能 與 織 成 結 合 ;因 而 屬 於 難 題 徵 婚 ⑤ 。
①  袁枚著，王英志主編，周欣點校：《子不語》刊於《袁枚全集》（南京：江蘇古籍出版社,1993年 
版）卷一八，《洞庭君留船》，頁 349。
② Roland Barthes，5/ Z ，translated by Richard Miller (New York: Noonday Press，1974)，pp. 18 —20.
③  伊藤清司著、白庚勝譯：《古典與民間文學》，《雲南社會科學》，1984年第3 期，頁 108。
④  考驗者往往是“聖處女”的長輩。參考鹿憶鹿：《難題求婚模式的神話原型》，刊於馬昌儀編： 
《中國神話學文論選萃》（北京：中國廣播電視出版社，1994年版）頁 839。
⑤  難題求婚故事，往往有挑選優秀丈夫的含義。參考馬翀燁：《難題求婚故事與愛列屈拉情結》， 
《雲南民族學院學報（哲學社會科學版)》，第 17卷第1 期（000年 1 月），頁 80。
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至 於 難 題 婚 中 難 題 ，如 君 島 久 子 所 言 ，往 往 是 實 際 生 活 的 反 映 。 山 區  
民 族 所 出 難 題 多 爲 燒 田 、種 地 ① 。 《織 成 》篇 中 的 難 題 ，則 爲 寳 物 的 求 索 。 崔  
媪 在 武 昌 “賣 女 ”，“千 金 不 售 ”。 只 出 一 “水 晶 界 方 ”，但 言 ： 有 能 配 此 者 ”， 
便 將 織 成 嫁 之 。這 個 表 面 的 難 題 徵 婚 ，看 似 没 有 一 個 特 定 對 象 ，其 實 難 題  
乃 爲 柳 生 “訂 製 ”，因 爲 只 有 柳 生 手 上 有 另 一 把 “水 晶 界 方 ”，能 解 難 者 亦 唯  
柳 生 一 人 。 “水 晶 界 方 ”在 《織 成 》中 ，便 負 起 兩 個 “任 務 ”，其 一 爲 鎮 水 “寳 
物 ”，救 柳 生 出 “溺 籍 ”。 其 二 作 爲 難 題 求 婚 中 的 “信 物 ”，崔 媪 見 之 云 ：“界  
方 留 作 信 。”② 將 織 成 許 配 柳 生 ③ 。
柳 生 解 答 難 題 的 “獎 賞 ”，乃 與 織 成 結 合 ，成 就 一 段 “齧 襪 ”姻 緣 。 “齧 
襪 ”這 個 行 動 語 碼 ，亦 在 二 人 相 認 的 過 程 中 ，産 生 重 要 作 用 。 洞 庭 湖 “水 神  
借 舟 ”時 期 ，柳 生 與 織 成 邂 逅 ，當 時 柳 生 大 醉 而 卧 ，只 看 見 織 成 的 “翠 襪 ”和 
鞋 履 。 二 人 再 度 在 武 昌 難 題 徵 婚 時 期 相 遇 ，織 成 “襪 後 齒 痕 宛 然 ”，便 是 個  
重 要 “憑 證 ”，被 “齧 襪 ”者 ，確 爲 織 成 。 下 第 的 柳 生 ，經 歷 水 難 幸 存 ，復 在 難  
題 徵 婚 中 ，以 “水 晶 界 方 ”爲 信 物 ，娶 得 “媚 曼 風 浪 更 無 倫 比 ”的 神 婢 織 成 ，結 
成 神 婚 ，便 在 一 定 程 度 上 ，補 償 了 柳 生 下 第 的 挫 敗 及 欠 缺 ④ 。
(三）恩賜
柳 生 爲 下 第 秀 才 ，“水 神 借 舟 ”的 歷 險 ，除 神 婚 外 ，更 實 際 的 補 償 是 源 自  
神 婚 的 財 富 。柳 生 所 娶 的 是 神 婢 ，地 位 卑 下 ⑤ ;神 婢 的 地 位 有 别 於 其 他 人 神  
婚 之 篇 ：《聊 齋 誌 異 》三 會 本 卷 五 《西 湖 主 》，陳 生 義 救 受 傷 的 豬 婆 龍 ，與 西  
湖 公 主 成 婚 。 《羅 刹 海 市 》（《聊 齋 誌 異 》三 會 本 卷 四 ），馬 驥 在 海 市 娶 龍 女 ， 
便 “拜 爲 駙 馬 都 尉 ”。 陳 生 和 馬 驥 ，娶 的 是 神 族 中 的 皇 族 ，與 《織 成 》中 ，柳 生  
娶 神 婢 截 然 不 同 。《織 成 》一 文 ，凡 人 娶 神 族 中 卑 下 的 成 員 ，便 令 人 耳 目 一 新 。
雖 然 織 成 地 位 不 高 ，卻 是 柳 毅 (洞 庭 王 ）因 “仰 慕 鴻 才 ”，以 神 婢 所 贈 。加  
上 ，織 成 “爲 王 妃 所 愛 ”。 憑 藉 與 神 婢 之 婚 姻 ，柳 生 亦 獲 賞 賜 。 首 先 ，在 “水 神 借
①  君島久子著、劉曄原譯：《羽衣故事的背景》，《民間文藝集刊》,第八集，頁 288。
②  信物意思是男女互贈羅帕、金戒指等物，以確定雙方愛情關係。參考鄭傳寅、張健主編：《中國民 
俗辭典》（武漢：湖北辭書出版社,1987年版）頁40。信物乃婚約的象徵。參考胡元翎、劉雪蓮: 
《從才子佳人小説到〈紅樓夢〉信物”功能衍變論析》，《中國文學研究》,2011年第1期，頁62。
③  水晶界方乃貫穿始終的聯結性物件。參考潘皓,上引文，頁67。
④  文藝乃是一種彌補。參考朱光潛：《變態心理學派别》（合肥：安徽教育出版社,1997年版）， 
頁 51。
⑤  姜楠,上引文，頁 135。
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圖二：往來襄陽、武昌路線圖
圖輯改自譚其骧主編：《中國歷史地圖集》（北京：中國地圖出 
版社，1987年版），第八册（清時期），頁 35 —36。
神 婢 織 成 “歲 一 兩 覲 以 爲 常 ”。 王 妃 贈 “錦 珍 物 甚 多 ”，柳 生 因 而 有 源 源  
不 絕 的 財 富 ，“生 家 富 有 珠 寳 ”。 雖 云 神 婢 地 位 不 高 ，不 比 神 族 中 的 皇 族 公  
主 ，但 柳 生 亦 通 過 王 妃 所 贈 ，得 到 珍 珠 財 寳 。柳 生 在 洞 庭 遇 “水 神 借 舟 ”，化  
危 爲 機 。 得 娶 美 人 、獲 贈 財 富 ，足 以 補 償 下 第 秀 才 柳 生 的 欠 缺 。
結 論
柳 生 下 第 ，過 洞 庭 歷 險 ，與 柳 毅 的 經 歷 相 似 ，尤 如 一 對 重 像 （d ou b le)①。 
二 人 同 在 科 舉 失 意 之 時 ，遇 神 而 得 到 一 定 程 度 上 的 補 償 。 不 同 者 在 於 前 者  
娶 神 族 中 的 皇 族 ：龍 女 而 成 爲 洞 庭 水 神 。 後 者 娶 神 婢 ，仍 是 個 凡 人 的 身 份 。 
以 下 爲 柳 毅 、柳 生 經 歷 的 表 列 ：
①文學中的重像有相類，也有兩者相反的腳色。參 考 John Herdman，T^ e ^  认-
Centuryfiction (Basingstoke： Macmillan Press Ltd, 1990) , p14.
舟 ”時 期 ，柳 生 已 因 文 才 ，獲 柳 毅 “贈 黄 金 十 斤 ”。婚 後 ，每 歲 亦 獲 贈 財 寳 。柳 生  
爲 襄 陽 人 ，往 來 武 昌 間 ，過 洞 庭 時 ，織 成 亦 趁 機 歸 寧 ，而 王 妃 每 次 也 有 賞 賜 。
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柳生在洞庭湖的經歷，十分驚險，他總共遇上三位水神。“鬼面”柳毅， 
在“水神借舟”的危局中，賞識柳生的文才，可算是惺惺相惜，因而贈寳救柳 
生於水難。柳生的歷險之旅如下：
柳生遇上另外兩位水將：南將軍和毛將軍，則是對柳生一個重大的考 
驗。面對湖浪滔天，如何逃生？主人公憑藉“水晶界方”，得以救自己和舟 
人免於“溺籍”。主人公得娶美麗的神婢織成，復得財寳，乃是對其下第欠 
缺的補償，在挫傷中得到歡娛。《織成》一文，保留不少洞庭傳説，其中有關 
柳毅、毛將軍和南將軍之載，尤爲鮮見，資料更顯珍貴。
(作者單位：嶺南大學中文系）
承蒙陳益源教授提供有關木神等資料，謹此致謝!
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附録一：與水神有關的人神戀小説
-tV.篇 早 水 神 人 神 戀 結 局
1
(漢）劉向：《列仙傳• 
江妃》，見 李 昉 等 編 ： 
《太平廣記》（北京：中 
華書局，1961年版），卷 
五九，頁 364—365。
江漢神女
鄭交甫“下請其佩”與 
雨位江漢神女交談，求 
其明珠。
鄭交甫所請之“佩” 
明珠，最 後 亦 化 爲  
烏有。
2
(晉）陶潛：《搜神後 
記•白水素女》，見《太 
平虜記》，卷 六 二 ，頁 
387—388。
白水素女
謝端拾“大螺”，“如三 
升壺” 螺化女子爲其 
“守舍炊烹”
螺女留下寶殼，自言： 
“吾形已見，不宜復 
留，當相委去。”
3
(唐）李朝威：《柳毅》， 
見《太平廣記》，卷四一 
九，頁 3410—3417。
洞庭龍女
柳毅傳書，救助被夫婿 
“厭薄”的龍女。柳毅 
因“寧有殺其婿而納其 
妻者耶”而拒婚龍女。 
龍女待柳毅二娶妻亡後， 
下嫁柳毅，爲其産子。
柳毅與龍女結人神  
婚，柳毅因龍女之故， 
得享“龍壽萬歲”。
4
(唐）皇甫氏：《原化 
記•吳堪》，見《太平廣 
記》，卷八三，頁 538— 
539。
螺 神
吳堪拾“白螺”，螺化爲 
女子，爲吳堪炊烹。吳 
堪後來與螺女成婚。縣 
宰欲奪螺女，結果被火 
燒死。
吳堪與螺神成爲一對 
患難型人神婚夫婦。
5
(唐）陳翰：《異聞集• 
太學鄭生》，見《太平廣 
記》，卷 二 九 八 ，頁 
2372—2373。
汜人：
湖中蚊
室之妹
太學鄭生遇“孤養於兄 
嫂 ”的 汜 人 ，汜人從
生歸。
汜人與生别後，後十 
餘年，再在岳陽湖暫 
聚又再别。
6
(唐）裴侧：《傳奇•張 
無頗》，見《太平廣記》， 
卷二一^〇，頁 2451— 
2453。
虜利王女
張無頗以袁大娘所贈  
“玉龍膏”治癒虜利王 
女之疾而結緣。
張無頗與廣利王女結 
人神婚。“三歲，廣利 
王必夜至張室。”
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續 表
-tV.篇 早 水 神 人 神 戀 結 局
7
(宋）劉斧：《青瑣高 
議》，（上海：古典文學 
出版社，1958年版）前 
集卷五，《長橋怨》，頁 
49- 5 1。
吳江神女
錢忠過吳江，遇 “修眉 
麗目”吳江神女，後與 
女結人神婚。
錢忠結神婚，“器皿服 
用如王公，皆非人世 
所有”。
8
(元）陶宗儀：《輟耕 
録》（北京：中華書局， 
1985年 版 ）卷四，《奇 
遇》，頁71—72。
水 仙 揭曼朔先生游湖湘，遇 水仙，結人仙戀。
水仙與先生一夕情  
後 ，别去。
9
(明）蔡羽：《遼陽海神 
傳》，見黄雪蓑輯：《青 
樓集•板橋雜記•麗情 
集附續集•拊掌録•遼 
陽海神傳》合刊本（北 
京：中華書局，1985年 
版)頁1 —8。
遼陽海神
徽人程宰士遇遼陽海  
神，海神不但與之繾綣， 
更助其獲利。程離家二 
十年，思歸並回家。
程宰士與海神别後， 
在高郵湖遇險，再由 
海神所救。
10
(清）蒲松齡：《聊齋誌 
異》（上海：上海古籍出 
版社，1979年版）三會 
本卷五，《西湖主》，頁 
276—279。
西湖主
公主
陳生義救受傷的豬婆  
龍，成就一段神婚。
陳生與西湖公主成  
婚 ，得美人 、富貴和 
長生。
11
《聊齋誌異》三會本卷 
一 一 ，《織 成 》，頁 
658—660。
洞庭水 
神之婢： 
織成
柳生下第過洞庭，遇洞 
庭王者（柳毅）賞識，賞 
以婢女織成，以及財寶。
柳生與織成成婚。
12
《聊齋誌異》三會本卷 
四，《羅 刹 海 市 》，頁 
193—198。
龍 女
馬驥在海市，不但得龍 
君賞識其文章，更與龍 
女成婚，得子嗣和財寶。
龍女爲馬驥誕下一子 
一女。馬驥回到人間 
世，二人縱使分隔異 
境，龍女仍盡賢妻、良 
母之責。
附録二：界方圖
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輯自欣弘主編：《古董拍賣年鑒》（長沙：湖南美術出版社，2013年版），頁 152。
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輯自王秋墨編著：《玉器器形識别圖鑒》（北京：中國輕工業出 
版 ，2006年版），頁 38。
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